商品標準化の發展と配給組織 by 服部 政一 & Hattori Seiichi
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1)商學討究、第十巻中撮所載。
2)小樽高商創立二十五周年記念論丈集所載o
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1)来 國 の 標 準 局(NationalBureauofStapdards)は標 準(standards)な別 け て
1,測定 の 標 準(standardsofmeasurement)2,不攣 の 標 準(standardsofcon-
stants)3,品質 の 標 準(stand翫τdsofqualily)4,作業 の 標 準Sstandardsofper-
formance)5・賓 行 の 標 準(standardsofpractice)の5と規 定 して ゐ ろo
(Holtzclaw,ThePrincipleofMarketing,p.468.)
2)Holtzdaw,ibid,P。469.
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3)新櫓 藏滴 品のse純化と鮮 化1:ついて(経ma集猷 第8巻銚 號48頁6)
4)Converse,ElementsofMarketing,P・127・
5)Vaile&Slagsvold,]MarketOrganization・(河、原 茂 太 郎 謬 、市 場 組 織i論S18頁o)
6)HoltzclawioF℃iL,P.466・
7)Converse,OP・c三t・,P・127・
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8)谷 口吉 彦、配給組織論Io3頁o
g)臨 時産業 合理 局、商 品の皐純 化 に就 いて肇照o
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s)Killough,TheEconomicsofMarketing,P.Io6.
2)]f{oltzclaw,oP.cit.,P.471.J
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4)ColesStandardiZationofConsumers,goods,P.271.
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